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CDEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
MIS(' a la situaci(jn de «Supernumerario».
O. M. 1580/61 por la que se dispone quede suprimido,
con carácter transitorio., el pase a «supernumerario»




O. •M. 3.581/61 vor la que •se dispone continúe como
Profesor de la Escuela. Naval Militar el Capitán de
Máquinas D. Carlos Bonaplata Requeijo.—Página 2.042.
O. M. -3.582/61 por la que se nombra Segundó Jefe y
FIabilitaád, de la Factoría de Subsistencias de la Zo
Ha Noroeste (Marín) al Capitán de Intendencia don
Julio Fontán Ricos—Página 2.042. •
Profesores:
o. M. 3.583/61 por la que se
• nombra Profesor de los
Alféreces-Alumnos de la Promoción 38 de Intenden
cia embarcados en la Agrupación Naval del Estrecho




O. M. 3.584/61 por la que se dispone pase a la situa
ci¿ii de «retirado» el Capitán de Corbeta de la Reser
va Naval Activa D. Ginés García de Paredes y Ben
zano.—Página 2.042.
CUERPO DE SUBOFICIALES, Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.585/61 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Comandancia Militar de Marina de Má
laga el Celador primero de Puerto y Pesca D. Emilio
Andrés Herrera.—Página 2.042.
O. IVI. 3.586/61 por la que se dispone pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El .Férrol del Caudillo el Sargento Torpe
dista D. José Sánchez Chacón.—Página 2.042.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.587/61 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor del Centro de Instrucción de Información y Com
bate del C. I. A. F. al Cabo primero Radarista José
Jáuregui Moreno. Página 2.043.
O. M. 3.588/61 por la que .se nombra Ayudante Instruc
tor del Centro de Adiestramiento de Lucha Antisub
marina ( C. A. L. A. Si del Centro de Adiestramien
to
•
Departamental de El Ferrol del Caudillo al Cabo
segundo de Marinería (aptitud Sonarista) Alvaro Díaz
Río.—Página 2.043.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
a M. 3.589/61 por la que se promueve a la categoría
de Capataz segundo (Montura de Máquinas) al Ope
rario de primera (Tornero) Julio Castro Rivas.—Pá
gina 2.043.
a M. 3.590/61 por la que se promueve a la categoría
de Capataz segundo (Maquinaria) al Operario de pri
mera (Mecánico-Motorista) José García del Castillo.
Página 2.043.
O. M. 3.591/61 por la que se promueve _a la categoría de
Obrero de primera (Sastrp) al de segunda del mismo
eficio Antonio Amado Amado.—Página 2.043.
O. M. 3.592/61 por la que se promueve a la categoría de
Obre'ro de segunda (Mdvimiento y' Arrastre) al Peón





O. M. 3.593/61 por la que se dispone cause baja en la
•
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Tenien
te provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Infantería de Marina D. Víctor Antonió Mar
tínez Ayala.—Páginas 2.043 - y 2.044.
Declaración de aptitud.
O. M. 3.594/61 por la que quedan declarados «aptos» para
los empleos y Especialidades que se expresan los Ca
bos primeros de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria que se citan.—Página 2.044 y 2.045.
Bajas.
o. M. 3.595/61 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alumno
Provisional D. Tulio Pérez-Cela Gómez.--Página 2:045.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Declaración de aptitud.
O. M. 3.596/61 por la que se declara «aptos» para in
gresar en su día en la Reserva Naval con los empleos
que se exp.resan los Cabos primeros que se citan.----Pá
gina 2.045.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.046.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Pase a la situación. de supernumerario".
Orden Ministerial núm. 3.580/61.—A propuedrs
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner quede suprimido, con carácter transitorio, el pase ,
a "supernumerario" en todos los Cuerpos de la Ar
mada.






Orden Ministerial núm. 3.581/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimd
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Capitán
de Máquinas D. Manuel Rrage Bouza cese corno Jefe
de AIáquinas del destructor Almirante Antequera,
continuando como Profesor de la Escuela Naval Mi
litar, siendo relevado en la Jefatura de Máquinas
del citado buque por el, Capitán de Máquinas don
Carlos Bonaplata Requeijo, sin cesar en su comttido
de Profesor de dicha Éscuela.
Madrid, 14 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 3.582/61.—Se nombra
Segundo Jefe y Habilitado de la Factoría de Subsis
tencias de la Zona Noroeste (Marín) al Capitán de
Intendencia D. Julio Fontán Rico, sin perjuicio de
su destino de Zrofesor de la Escuela Naval Militar
y. en relevo del Oficial de su mismo empleo y Cuerpo
D. -fosé Luis Ruiz Montero.





Orden Ministerial núm. 3.583/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra al Capi
tán de Intendencia D. Pedro Márquez Pifiero Profe
sor de los Alféreces-Alumnos de la Promoción 38 de
•••••••■
Intendencia embarcados en la Agrupación Naval del
Estrecho, por el periodo de tiempo comprendido entre
el 17 de agosto y el 20 de diciembre del presente
año.









' Orden Ministerial' núm. 3.584/61. Por cum
plir en 10 de mayo de 1962 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que, en la expresada fecha, el
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Ginés García de Paredes y Benzan9 cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la' de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 3.585/61'i-5e dispone
que el Celador primero de Puerto y Pesca D. Emilio
Andrés Herrera cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios a la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga, con carácter
voluntario.
•
Este destino se encuentra comprendido en el i)un
to e) del artícul9. 3.° de la Ordeni Ministerial nume
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.586/61.---Se dispone
que el Sargento Torpedista D. José Sánchez Chacón
cese en el Polígono de Alcudia y pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario.










Orden Ministerial núm. 3.587/61.—En virtud
de expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor del
Centro de Instrucción de . Información y Combate
del C. I. A. F., a partir del día '31 de agosto de
1961, al Cabo primero Radarista José jáuregui Mo
reno,




Orden .Ministerial núm. 3.588/61. En virtud
de e gediente iniciado al efecto, y de_conformidad con
lo informado por. la Jefatura de Instrucción de este
Mirli,terio, se nombra Ayudante Instructor del Cen
tro, Adiestramiento de Lucha Antisubmarina
(C. A. L. A. S.), del Centro de Adiestramiento De
partlunental de El Ferrol del Caudillo, a partir del
día 21 de octubre de 1961s, al Cabo segundo de Mari
nería, (aptitud Sonarista) Alvaro Díaz Río, en relevo
del de su igual clase y aptitud Bonifacio Alvarez
San;urjo.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.589/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 2.421, de fecha 31 de julio de1961 (D. O. núm. 174), se promueVe a la categoríade Capataz segundo (Montura de Máquinas) al Operado de primera (Tornero) Julio Castro Rivas, con
la antigüedad, de 26 de cktubre de 1961 y efectos
administrativos a partir de la revista del presente
mes, confirmándosele en su actual destino del Taller
Mixto del Arsenal del Departamento Marítimo deEl Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 3.590/61.—Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 2.497, de fecha 7 de agosto.
de 1961 (D. O. núm. 180),se promueve a la cate
goría de Capataz segundo (Maquinaria) al Operario
de primera (Mecánico-Motorista) José García del
Castillo, con la antigüedad de 20 de octubre de 1961
y efectos administrativos, a partir de la revista del
presente mes, confirmándosele en su actual destino
de la Inspección de Obras del Departamento Marí
timo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 3.591/61. Como resul
tado del concurso celebrado al eiecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada. se promueve
a la categoría de Obren) de primera (Sastre) al de
segunda del mismo oficio Antonio Amado Amado,
Con la antigüedad de 25 de octubre de 1961 sy efec
tos administrativos a partir de la revista del spresente
mes, confirmándosele en su actual destino del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.




Orden Ministerial núm. 3.592/61. Como resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento
de la ,Maestranza de la- Armada', se promueve a la
categoría de Obrero de segunda (Movimiénto y
-Arrastre), al Peón Antonio Robles Granados, con
la antigüedad de 25 de octubre de 1961 y efectos
administrativos a partir de la revista del presente
mes, confirmándosele en su actual destino del Ramo
de Armamentos del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.







Orden Ministerial' núm. 3.593/61. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria y Jefa
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tura de Instrucción, se- dispone' cause baja definiti
va en dicha Organización el Teniente provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería
de Marina D. Víctor Antonio Martínez Ayala, con
pérdida del empleo' provisional' de la déclaración
de aptitud, por hallarse incur"so en lo dispuesto en
los puntos primero y segundo de la Orden Ministe,
Hal de 31 de inayo de 1957 (D. O. núm. 126 ), de
biendo ,incorporarse al servicio con el empleo de Cabo
primero de Infantería de Marina., a fin de • completar
el Mismo tiempo efectivo en filas .que hayan cum
plido los individuos de su reemplazo y precisamente
embarcado en buques en ^tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales die 22
de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de
1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha v buque que determine
la Inspección General de Infantería de Marina.





Orden Ministerial núm. 3.594/61.—Por haber
finalizado con. aprovechamiento los tres cursos teóri
co-prácticos establecidos en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (11 O. núme
ro 267), quedan declarados ."aptos" 'para.los empleos
y Especialidades que se expresan los siguients Cabós
primeros de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria: •




Don Marcial José Martínez Martínez.
Don Salvador Mir'acle Solé.
Don Jacinto Moragues Mauri.
Don Félix Pedrosa Carrillo.
Don Pascual María Pery 'Paredes.
Don Alfredo Remón Remón.
Don Rafael Villar Rioseco.
Don Luis Vives Lahoi.
Especialidad de Armas Submarinas.
Don Manuel Augusto Arnáiz Alvarez.
Don Vicente Fabregat Carapuig.
Don José María Lazaga Díaz-Sutil.
Don José María Martín Pozas.
Don José.Navarrete López-Cozar.
Don Antonio Juan Pérez Vales.
Don Daniel Regalado Aznar.
Número 262.
Especialidad de Electricidad.
Don Eduardo Arregui Astarloa.
Don Guillermo Alfredo Alejandro Basso Mata.
Don. Edmundo Benet Clausell:
Don Juan Julio Campos 'González.
Don José Luis. Carrasco y de la Peña.
Don Víctor Manuel Castells González.
Don jesús María Castillo"'Martínez.
Don Juan Colomer Parés.
Don Manuel Domíguez Serra.
Don Serafín, Fernández-Escalante Moreno.
Don Agustín Freixa.janáriz.
Don Arturo García Lillo.
Don Francisco Grifé Guiu.
Don Juan de la Cruz Mompo Rodríguez.




Don Alberto Puig García.
Don Galo Antonio Ramírez y Ortiz.
Don Jorge Renau Folch.
Don Ramón Riba Mari.
Don Carlos Justino Francisco Sánchez-Corral
Llorente.
■
PARA TENIENTE DE LA ESCALA DE COM


































Emilio Cesáreo Cuenca López. •
Eduardo García Gómez.
Juan Francisco García Hernández.
Luis Victoriano,Gilabert Roca.
Ruperto González Ambrós.
José María Juárez Bra.gaclo.
Emilio Raimundo López-Huerta Berlír.
Jesús Martínez Cebrián.
Luis Ignacio Morcilla de IVIaclariag-a.1
José Antonio Muñiz 'Uribe.
Enrique Pablos Úruirao. .
Carlos Manuel María Parga López.
José Perals Rodríguez.
José Enrique del Río Serrano.
•Julián Román RqbleS 'Zarzosa.
.rosé. Antonio de Sebastián Carazo.
Juan María Seguí Pons.
Pedro Suárez Sánchez.
José Luis Esteban Viguera García.
Pedro Carlos Vila Miranda.
Fernández.
PARA TENIENTE DE LA ESCALA DI COM
PLEMENTO . DEL CUERPO DE MAQUINAS
Don José María Amposta Quitana.
Don- Miguel Bermejo Herrero, _
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DE MARINA Pálifia
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Don José Carlos de Frías García.
Den Luis Marco Bordetas.,
Don José María Miralles Vía.
Don Francisco Orozco Huerta.
PARA CONDESTABLE SEGUNDO DE LA
ESCALA DE COMPLEMENTO
Don Isidoro Dans Lomba.
Don Ramiro GóMez Sánchez.
Don Ignacio de la Guardia y Salvetti;
Don Pedro Padrón Barrera.
Don Luis Pujol%Roig.
Don Luis Roig Durán.
Don José 'María Rull Bartoméu.
PARA MECANICO SEGUNDO DE LA ESCALA
DE COMPLEMENTO
.Don Víctor José Bermejo Navarro.
' Don Pedro José Flores 'Alarcón.
Don Manuel Mutiozábal Echabtini.
Don josé Manuel Ruiz,Gómez.
PARA ELECTRICISTA SEGUNDO DE LA
ESCALA, DE COMPLEMENTO
Don Andrés Noguera Ferrer.





Orden Ministerial núm. 3.595/61. A petición
del interesado, 'NT de conformidad con lo propuesto
por la • Inspección Central de la Sección Naval de 'la
Milicia Universitaria y Jefatura de Instrucción, se
dispone que el Alumno provisional D. julio Pérez
Cela Gómez, estudiante de. la 'carrera de Ingeniero
Industrial, cause baja definitiva en dicha Organiia
ción, pasando a la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 14 de noviembre de 1961.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
de la Reserva Naval.
Declaración de aptitud,
Orden Ministerial núm. 3.596/61.—Por haber
,terminado con aprovechamiento loS tres cursos teó
rico-prácticos, establecidos en el artículo 20 del Re
glamento de. la Reserva Naval, se declara Cabos pri
meros "aptos" para ingresar en su día en dicha Re
serva, con los empleos que se expresan, a los siguientes
Cabos primeros, pertenecientes a la Milicia de la
misma :
Náutica (Puente). Oficiales.
josé María Carbajo Aguilar.
Luis Beltrán Díez Argal.
Gabino Escribano Urdiain.
José I. Calariena Sáinz.
,
Félix Socías Bruguera.





DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FE
RRO'. • DEL CAÚDILLO
Subasta pública.—E1 acto de subasta 'pública a
fin de adjudicar el servicio -de suministro de diverso
material del Ramo de Carpintería o Ferretería con
destino a la Obra número 284/61 (Escuela Naval
Militar ) tendrá lugar en esta Comisaría el día 16
del mes_ de diciembre, a once horas de la mariana.
Precio tipo del lote : 122.852,29 pesetas.
Los pliegos . de condiciones, presupuestos, tc., et
cétera; se encuentran de manifiesto en el Negociado
de Acopios, en horas hábiles de oficina.
%Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 11 de noviem
bre de 1961.—E1 Teniente:de Intendencia, Secreta
rio, José Luis de Pando y Villarroya.
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